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Contributions récentes à la macroéconomie et la
finance
1 LE cours  a  couvert  certaines  avancées  récentes  et  a  revisité  les  débats  de politique
économique  sur  différents  sujets  liés  à  la  politique  monétaire,  la  réglementation
bancaire  et  le  fonctionnement  des  marchés  financiers.  Les  sujets  ont  inclus
l’information et la liquidité, la liquidité internationale, les sauvetages des banques et
les  réformes  réglementaires  (coût  des  capitaux  propres,  capital  conditionnel,
absorption des pertes et exposition des créanciers subordonnés), Le cours synthétisa
également les travaux sur les ventes à perte et relia trois littératures plus anciennes :
les  modèles  d’équilibre  général  de  demande  de  liquidité  des  consommateurs  et  de




Avec  Jean-Charles  Rochet, « Must-take  cards :  Merchant  discounts  and  avoided  costs »,
Journal  of  the  European Economic  Association, vol.  9,  n°  3,  2011,  p.  462-495 ;  doi :  10.1111/j.
1542-4774.2011.01020.x.
Avec Julien Beccherle, « Regional initiatives and the cost of delaying binding climate change
agreements », Journal of Public Economics, vol. 95, nos 11-12, 2011, p. 1339-1348 ; doi : 10.1016/
j.jpubeco.2011.04.007.
« Payment card regulation and the use of economic analysis in antitrust », Competition Policy
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« Overcoming adverse selection : How public intervention can restore market functioning »,
American Economie Review, vol. 102, n° 1, 2012, p. 29-59.
Avec  Emmanuel  Farhi,  « Collective  moral  hazard,  maturity  mismatch,  and  systemic
bailouts », American Economie Review, op. cit., p. 60-93.
« Some political economy of global warming », Economies of Energy and Environmental Policy,
vol. 1, n° 1, 2012, p. 121-132.
Avec Emmanuel Farhi, « Bubbly liquidity », Review of Economie Studies, vol. 79, n° 2, 2012, p.
678-706.
« The Euro crisis : Some reflections on institutional reform », Financial Stability Review, vol.
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